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THEsEs REsPONDENTIs,
The/. I,
V/aum ratio pracipua sit dos hominis, prae brutis animantibus ei trl-
dubitandum non est, quin turpistuuura sit culturam ejus negligcre.
The/. IL Temperamenta & affectus, pro diverso statu A sici! ho-minum', diversara induere indolem, cuique experientiam cenlulenti,
«lari(lime apparet. .
The/. ///, Qui cogitaverit, quam late iedes hominum sese exten-
dant/ita ut etiam ultimos sere terne tractus occupent, facile intelliget,
non modo vegetabili verum etiam animali cibo victitare, natura coji-
siiio homini e sle collectum; Unde, qui omnem cibum animalem, ceu
corpori humano noxium, rejiciunt, parum natura providentiam & ta*
tonomiam libi perspectam habent, ,
2'hesi IV, Nemo magis miserandus est, quam qui sese infelicet»
ipse putat.
The/, V, Imperium Religione non adjutum, vix condi, neutiquatn
Vero sartum tectumque conserva-ri posle, putamus,
The/, VI. Tanto perfectiores judicandx surtt Leges civiles quanto
«mu minori libertatis civium naturalis jactura, tranquillitatem & seli-
eitatem Reipublicx prastare valeant,
The/'. V1L Terminos Technicos, ut in aliis artibus, ita in Philo-
sophia esso neccssarios, largiendum est; sed nimiam eorum copiam &
affectatam novitatem, non modo ad obscuritatem pariandam molestr-
amque creandam pertinere, sed erroribus quoque occultandis coi»,
modum prsbere velamen, omnis xvi, atque etiam recemilsimi, satis
superque docuit experientia,
TkeJ\ VIII, Imprimis, qui res tritas asserendo novas tamen protu-
Jisle videri volunt, facilem hanc solent inire viam, ut novis procuden-
dis vocabulis, sucum plebi faciant litterariae,
The/ IX, saspe igitur necestarium est, ut novas hujusmodi senterr-
tias accurate xsthnamri, tegumentis suis exutas, mulas, hoc est, verbis
vulgaribus propositas, illas contemplemur; quod genus examinis qui
detrectant, non maximam produnt caassx sisx considentiam,
The/. X, Qui obscure, insolitis utentes rerum vocabulis, sententias
proponunt saas, ae deinde adtersariis identidem occinunt , illas ab bis
rite non intelligi; non maximam laudem doctrina; sux ipsi tribuunt,
Quam sspe hoc itj Theologicis accidit! sed haud scio an multo etiam
turpius siat in Philosophia, quae idearum & propesitiomiin perspicuitats
sese maxime «omracudare debet.
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menta instrumentaque Templi locupletiora comparata,
&c. tangamus, atque reliqua tandem, vel sedi Episcopali
Vel Dioecesi suae tributa benesicia commemoremus.
Inter primi igitur illius generis opera, Auctor prae-
cipuum affigere locum videtur fundato ab Episcopo no-
stro magnihceque ornato & dotato sacello Corporis Do-
minici (vel Corporis Christi ), striga Hxcama (£sior; ad
quod pertinens Altare & Prcebendam a. 1421 (nona. 1438,
nt habet Rhyzelius, a Messenio deceptus scond. T. X p,
19) primum instituisle reperitur (388), ac quadriennio
post (a, 1425) solenniter inflaurasie, confirmasle novis-
(388) Ut Literae fundationis dotent, in Regijlro Eccles. Ab. (Fol.2U) servatae: “Alie the thetta bress hora ellersee, helsom vi Magnus
met Gudz nadh biscop j Abo, avinnelika met varum Herrae. Kungorom vi
met tesso vara narvarande opne bressue, at vi hassuom j Gudl heder, so-“re vara soraldra siala och vara, stupath ocb stiktat eeth Altare eller
“Prehendam j Abo Domkirkio, j tsesu Christi helgajla likama , alia“helgha Angia och /ancte Brigitta nampn, loss och ara : Til hvilkis al-“taris upheWhe oc Kl.iricsens, som Gudz tianist ther haldha ikal, (6-
“dho och berghan, hassuom wi met vara vina och nasth arssuingia jaa,
“sarntykkia och godvilia lagdh och skipath va'r gotz, som. vi apter va-“ra soraldra arsst hassuom oc eendels kopth; swasom 5ru tw gotz j“Karlisby j \\ irruo sokn, eth gotz j Lenakala och eth gotz i Haloss-“j.sama sokn; itera 'eth gotz j Paltila by i Untamala sokn; och then-
ne sama gotzen hassuom vy unth och gissuith under sorrae altare met
“allom tillagom, engo undhan tagno, som them eller nogra there rst-
‘ telika tilhorer, met boo oc booikap, som aa huario gotze ar och oss
“tilhorer, Fil hvilkis mera vitnisbyrd och stadfestilse hassuom vi by-“dith vara broder Nidis Tavasi oth gonis Olasson, och vara mogha,Martin Abramsson Arengisl Henriksson, Gregris Andersson och Hen-ric Moith, at hengia thera incigle met vara incigle sore thcttabress;
£ hvilkit gissmt och scrissuit ar areno eptcr Gudz byrdh MCDXXs:o,
uppa sancii Marthens dagh j Abo”. Notum est, generum {Mdgh')
ejus temporis more significare assinem {st ager) ; csr, stipra p, 423,uot.( 37p
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praediis locupletasse (389>> quod postea quoque sui-
(339) Ex literis solennibus, hacdcreabEpiscopo nostro I-asine exara»
tis
,
accuratioribus’ & longioribus,, (qute praediis V saperioribus, X alia
addunt) haec duximus excerpenda: “ Unde de bonis riobis a Deo
“eollatis, ad ipstus gloriam & bcatistmie virginis Marie taciusque cele~
usis curie, ob salutem anime nostre nostrornmque parentum, & ami-
corum nostrorum, de eonsensu Capituli nosiri altarC qtsoddam in Itd-
“novem & sub vocabula sm&ijsrm corporis Christi , smelorum angelo»urnm & sOttste Birgitta vidue , »n ecclesia Aboensi erigimus, instaura»
“mus & fundamus . . Tali tamen condicione adjecti, quod qui-
“libet prebendasus eiusdem altaris, qHi pro' tempore saerit, tenebitur
“omni ebdomada celebrare a sit sacere celebrari 3 missas M assari pr«s-
“sato : unam videlicet seria 2 de Gorpore Christi cantatam, aliam de
“angelis vel de sasicta Birgitta alternatis ebdomardibus ,■ seria qua pia-
“cuerit; eciam seria 2lda pro sidelibus desunctis & specialisci* prosusi--
“dator® & ejus parentibus, & aliis ejusdem altaris benefactoribus. Ce»*
“lebrabit eciam- aut celebrari faciet omni anno duas cantatas exeqtrias,
“pro nostra & parentum ac heredum nostrorem anima bos «ominatis»,
“videlicet in erastino Corporis & it» erastino sancte BirgitteJ utraque
“vice vespere preeedeate vigilias, & isi crastint) mislai» ante predi-
“cturn a ita re deeantatrdo. Volumus preterea ac disponimus, quod pre-
“sentacio, prOvisio, collacio seu quevis alia ordistacio dicti benesicii
“vel altaris, pest mortem- nostram, ad loci ordinarium, de conjhisu
«Capituli , pertineat; ita tamen, quod st cognati aut heredes nojlritem-
upore vasaeionis ipjius• altaris ,- pro aliqua persana ydonea de nojlra
«*cognaeione interceperint , tali (tales?) in asequeione ipstus benesicii iv-
«dubitanter ceteris debeant anteserri, provito incunctanter, quod nul-
“la omnino persoro» ad dicti benesicii possessionem admittatur, nisi
4t que per se dicto altari deserviat, continuam circa ipsili» faciens resi-
«de nciam personalenn- nos nichilo minus de beneficio prelibato & omn
“nibus ad ipsum pertinentibus secundum libitum nostrum ordinandi
“nobis, quoad vixerimus, facultatem liberam teservamtir. Datura
“Abo anno D:ni MCDXXV, Dominica infra' octavas Corporis Chnili”,
(Reg. Eecles.- Ab. Fol. 20§). Ex qjiibus literis siraui intelligitur, cujus
■generis ssus illud- essiet Patronatus , quod sibi suisque haeredibus Episcopurareservasse, Auctor noster prodit, Ac ne haeredes sui bosia quae ad Pa.
sentes suos pertinuerant (licet justaui suae haereditatis portionem non
axccdensia, quaedam etiam permutatione facta, aut soitua partim eo-
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aulari complecti studio curaque non destitit (390). Nec!
hteredibus suis partim posseflorum pristinonim hfredibus, pecunia, ab
eo acquisita) jure cognationis (ibi olim vindicarent, utque limul asse-
ctus & benesicentia in suos (ab Audlore etiam nostro celebrata;) do-
cumentum ederet luculentum, fratribus ac sororibus, eorumque libe-
ris, denuo pecuniam & praedia liberaliter contulit, bona a seecclesiae data
valore superantia. Quarum omnium reruni testes locupletes, exttant
literae tax plures, mox commemorandas.
(390) Inprlmis a. 1439 siovis illud praediis ditavit. Ciri rei fidei»
faciunt literae sute duplicis exempli, hqc anno, eodem die dati; in quo-
rum usio prtrdia hereditaria enumerat dicto altari a se donata, omiii
tohafrcdum silorum jUre prius plehe abiitileque compensato; iti altero
prxdia commemorat a se acquisita, eidemque altari concessa. Ex utro-
que exemplo quaedam excerpemus, Iri prhJTi igitur haec , inter alia, leguii-
turt“ tha Ikal thet viterlikt vara, at uppa tsaet at thenne sialagistth
*£ ey Ikulu hisidrass ass warum arssiiingiom, hasswm (wi) hulpith och
“gissuit vdrum syzkidm och tliera bctrndm j sasta godze eller losoth
s£pennitigom tii sast godz at Idsa, som h5r epter serissuit staar; ssorst
varum broderson Olass Niclisjon syrae hundradhe mare tii at vidcrl.ig-
<lgia sinom samarssuingiom sore Porkala godz;-----; itera Elince Nic-
ulisdotter C Nobla---; item Lucie Niclisdotter CC mark; item brrine
dotter MettaL mari-.; item Kdterina ( Niclisdotter CC mark ti! sastha
i£godz at kopaj Item varum brodher sjdnis Oldssson gasswra (wi)eep
* £ godz j Vasila j Halieo soksi --- - j Item eesh godz ass Qwidia j Par-
“ghasa soksi gasswra vi honom oc kdnss hustru MCirta halstthetla hvar-
“iorii tliera, hwilkit godz wi koptora ass Psdcr vast Litiden oc hails
<£hustrti sote CCCC mare och halst' styscke ypersth; item varum sysler-
ilson Mattis Martinsson gasswm wi--*-; Item Ingeborg Hakonsdottes
<£eeth godz j Vantiala j Lundh sokn ; item Mdrgitte Twasdottet'
*£eeth godz j Wenxo soKn — item vara sysler Birgitte bonde (h,
*£ e, marito ) C raarc, sora Arengisle (idem stius maritus?') lagde j sa-
*'sta godze; itera vara syjler Margitte G mare, sora herme boride Biik
“skulle laggia j sasta godze; itera henne son Olass Bok godz sor CC
*‘mark i Mappae, - --; item vara syjler Katerine CC raarc, sora vtsl
“gassWom met henne Hturic Morth oc Olasssylta( secundo se. & tertioMsuo marito); item vara sysler Cristia ceth godz j Haslaberg j Pe-
sokn, sora vi sore psswom CGC mare Nisse skytti j Peraara*
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“Thenne sordte godz oc peningar hasswom vi afflath oss kirkionne in«
“geld oc wnth varum syzkiom oc thera barnora, madhan wi sastaarss-
“da godz lagth hassuom til gudz tianissth sor vara och aldra wara sor-
“aldra siala, Till alia tessa sor:ne styeke mere visso oc vit-
“nisb.yrdh hengiom vi vorth secret sore thetta bress, hvilkit scrissuit
“ar areno epter gudz byrd MCDXXX pa thet niende, in octava beati
“AuguiUni Episcopi & Conseslbris.” (Reg . Eccles, Ab. Fol. 209). Ex
altero exemplo ha;c adponenda duximus; “Viterlikit vari allom - - - at
“wi Magnus — hasswom unth och gissuit - - - wnder helge likame al-
eare - - • item eeth godz sora vi koptom ass varum moogh ssonis Gud-
“vasiason, radmaan j Abo sor LXXX mare, thet var thaa altztingx j
“odha, vthan hws och staffra; Itera eeth godz j Ronakallo (Ronakal-
“lio) sora wi ikiptom met Olass Nyagranne, och gassuom hanom eeth
“godz i Kintikala, hvilkit vi singam ass lEirmo Kirkio sor en book
‘som heter Legendarium; - Itera j Pike sokn j Rungaby koptom
“vi ass Mesier Olass Domprouasien och hans systrom Elin och Birgit*
“ta IX stenger kringom allan byn sore CC mare. Item j Lwnda
“sokn eeth godtz sora heter Nolima, thet koptom vi alztingis odha,
“utan hws och ssaffra ass Lunda Kirkio, oc gassuom ther sore XXX
“mare j lodokth silss, som genstan ladhes j eeth rokelsekarj Item j
“Powthii sokn Gripala och Kulhu torp ther til, som vi bodhe koptom
“alztingis odhe sore II mare och XXX redhe peningar, och angia ther
“til sore XVI mare” &c., (Ib. Fol. 210). Praedium vero paternum
Alasjoki singuia*ri conditione eidem altari concedit, ut ex sequentibus
suis diseere licet literis; “For allom thein thetta bress hora ellcr see
“kennomps vi Magnus met Gudz nadh Biscop j Abo, ok kungorum
“med thesso wara narvarande opno bressue, ath Alasjoki gaard met
“allom thes tillaghom, som vi singom met skiptc ass varoni brodher
“Jonis Olasson , Gud hans siall n.idhe, ok gassuom j Gudz heder sor
“waara si.ill ok vara soreldra wnder Helgalikaroe altari j Abo Domkir-
“kio, Then hassuom vi, met waara Capituli sarotykkio och raadhe,
“wnt ivarom broder Lasse Olassen, och hans bryssarssuom at besatia
“j swa motto, at han eller hans a rsilia, sulti gora Helgalicame altare
“hvart aar redelica eeth_ pund wax swa Idnghe wi lissuom, ok epter
“vaara dagha skall han eller hans drssuingia v som pa gaardhen silia,
“gora- tw pund vax altarino, ok prebendato som thet altaret hassuer
“Ikall ian vara, lydogher oc horuger, ok gora bonum drligha enatun-
“no 6611, met kosi oksodher,som ther tiil boor, sore gingerdh. Ok swa
“lenge sor;de Larens Olasson gller hans arssua thetta sorscrissna gora,
“scall inghen hassua makt honom eller hans irssuingia ass sor;da Alas-
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*'joki vtuisa ellcr afflicta, vtan han sigb swa hogelica sorbruti moth
“the helge kirkio eiler Prebendato, som Gud sorbiude, ath han ower-
“doger vaare kirkionne godz besitia, ok thet ficati bilkopen tha ok
“hans Capitulum ranusaka och overuagiua. -Datum Abo anno
££ D;ni MCDXXXiX in octava visitacionis beate virginis gloriose &c.”
(Ib. Foi. 2X9). sed etiam postea, quoad vixit, idem altare novis au-
gere donis, Episcopum nostruin haud destitisse, plure» sua; in laudato
s»p eReg.Eccles. Aboensis reperiundx docent literae; sic a. 1441 eidem
donavit praedium Paimahst paroeci* Rendamakiensis, sua pecunia etn-
tmn (Ib. Fel. 2i2)j a. 1442 praedium Heickila paracia; Wirmo, quod
ab Ecclesia Cathedrali emit (Ib. Fol, 221): ut plura taceamus, quae
sua liberalitate eidem altari cessisse indidem diseiraus (cs. Fol. 223 sq,
233 sq» Ac.). Ex quibus omnibus simul patet, quam merito auctor
noster benesicia & liberalitatem Episcopi in cognatos suos (supra p. 23) laudet. Patrem silum suisse virum locupletem & praedia
mplura acquisivisse, eaedem literae indicant (ac ante annum 1402 jam
obiisTe, vid. Reg. Ab, Fol. 22I), qui Olass Tavisi vel Tavasi ubique
vocatur (Ib, 6c Fol. 223), idemque-cognomen silio suo natu maximo
Nicolao (Olai, Tavasi, & huius silio Olao Nicolai Tavasi, cujus fratrem
suisse conjicimus Canonicum ssohamem, sisonis , Tavasi, dc quo infra)
adhxsisse reperimus, quod eseteri silii usurpasle non videntur; cs. supra
p. 429 not. 388? A literas Gdtigii Finite dat. a. 1447 die Dionysii, Reg,Ab, Fol, 132; unde simul colligere sortallis licet, Laurentium Tavejl
supra commemoratum (p. 423 not. 379), a fratre Episcopi nuper no-
minato ( LaJJe Olasssson) diversum, ac hujus forte Patruum suissel
Addimus tandem, antequam ab hoc de cognatione Episcopi nostri ar-
gumento discedimus, sequentium excerpta literarum; ‘‘Fop allom---
“kennis jarh Henrich Mort, borgare j Abo, upenbarliga met thessa
“myno opno bressue, mik sorstandit ass marghom godom mannom,ok
“enkanneliga ass tnynne clsKelighe husiru , Katerin Olasssdotter , at Joni*
“Gudvastesson, borgare j Abo, som henne sorhonde vae saalde lag-
“liga , Hvilkit serissuit ar areno epter gudz byrdh MCDXXV, •-
“dhensdaghen nast epter helghe torsdagh”, Reg, Eccles. Ab, Fol. 222,
“sin. Item; “Fore allom th em kennis jak Olass siltha, borgare jt‘‘Abo,&<:. som serissuit ar areno epter guds byrd MCDXH, domi»
“nica quasimodogeniti,” ib. Fol. 215. Alio loco commemoratur “he-
“derlica quinnaKateriua Olasssdotter - - Olass syltis akrlessue”, a t 1455»
Ib, Fol. 215»
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alii suum imitari exemplum, atque liberalibus idem hoc
altare donis locupletare, neglexerunt (391); cui 5c eccle-
("390 sic a. 1423 donavit Martinns Abrahami. Armiger, cutn tt.
xore sua Ragnildct Olai, terram suam in Rungo altari Corporis Chri-
Ili (Reg. Epcles, Ab, Fol, 230); qui si parentes erant Legiseri, de
quo infra, Matthi* Martini, ( Mattis Martansson), a. 1439 e vivis jam
exceslerant} vid, Litt. Episcopi nosiri eodem anno datas nuperque ex-
hibitas, not. 390; quin si illa mater erat Episcopi Dicti, de quo infra,
mortuam suiise anno jam 1433 oportet, ut ex literis hujus eo anno
datis, colligere licet {Reg. Ab, Fol, 130). A, 1429 Ingeburgis , vidua
FJenncchini ( Hinzci ) Levelax & (silius sinis?) Laurentius Hennechi-
ni ( Lavens Hintzason ) Curatus Ecclcsiae Pikis ( Kirkiopr(‘.jiker j Pike. )
eidem altari terram suam in Korkyala, paroecioc Pernae, dederunt (Ib,
Fol. 232), A. 1441 Henricus skytte (skitthe) Prscbendatus ejusdem al-
taris emit eidemque donavit prsedium Pet.ism.iki vel sylttila paroeciae
Poytis (Ib, 215 ). A, 1448 Petrus Dicti Curatus Eccies. Nagu (Kirtio-
prest j Naw), praedium silum Tmmaia paracias Masku eidem donavit,
quod se emisle testatur a fratre juo Matthia Diae, Arckiprrrposto Up~
salienji; eamque donationem fratres sui Henricus Olai & ssacobus Olai
( Jap Olassson) ratihabuerunt (Ib. Fol, 217 sin,). A. 1459 Anicius
Nicolai Eques, eidem altari przdium silum Pdrkio paradae Wemo,
testamento reliquit, quod hic apponendum duximus; “In nomine pa-
“tris & silii & spiritus sancti amen. Gor jak Arvid Clauusson mith te-
“stament ats opta sorre betenkte valberodhne modre; en tha thet j.k
“ar kranker tii min likama, tha ar jak helbrogder tiil min gal 1 ok
“synne. Gissuer jach Gudj, JomlTru Maria ok sancta Anna ok ait hy-
“menkx bersioap mith lislF ok myna siall. Gissuer jak eeth gotz tiill
“helga licame altare jn Abo Donikirkio, som sieter Parke, j Wemo
“sokn, ok oin Andris Balk” (a quo sici!, illud a, 1400 emerat nosier)
“vil thet losa inflictis jgen sor C mare ok s,an, ok swa mykit mera som
“godzet arsbitrad sidhan jak ilict k6pte,(deesi alTquid?)sformyna sorildra siall,
“myna ok myne kiire hustru lugebord Herr Arwid Benktzs. dotter, ok
“sor alia crisna siala, j swa motto, at the (kulu bidia sor ooss a lom
“sordjom tiil averdelica 'thiiiia. Tiil ytermera visso bider jak varde
“herre sader met Gudi nadh Biscop Olass j Abo, Mesther Koort, (Bit-
“ze) Domprouast ther sama ssadz, Benkt sydikkesson. Peder Benedi-
usti, Hartvik £sopson. Peder Karpalaynen, Hannus Lynciandr , ath
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siastica & civilia benesicia comparare siuduit (392}, quod-
“hengia theris Inciglc met myrta sor thetta bresF, Datum Kyrw anno
“D;ni MCDLlX Dominica Letare”. Ib. Foi. 191 &225 sq. Ut plura taceamus.
Ac tum ex literis, de hujus altaris praediis agentibus, simi ex recenlu
eorum tempore Reformationis ccclesise nostrac factio (infra describendp)
elucet, non contemnendis illud opibus auctum senlim suisse.
Compara sle huic altari atque Capellx reperitur Indulgentias
uberrimas; quas exhibentium literarum (cum D;no A Celse incognitas
hiilTe vic!eamu«) excerpta dabimus; “Universis Christi sidelibus presen-
“tes litteras inspecturis Alexander , miferacione Divina titulo sti Lati-
“rencii in Damasco sacrosancte Romane ecclesie presbiter Cardinalis
“Aquilegiensis nuncupatus, sacrosancte generalis Basiiiensis synodi, u-
“niyerlalem ecclesiam representantis, & Apostolice sedis per Germani-
“cam nacioncin. legatus de latere specialiter deputatus, ac Mazovie Dux
«&c. salutem in Domino sempiternam.----Cupientes igitur ut capel-
la sanctistimi corporis Christi in ecclesia Cat s;e<Jrali Aboensi noviter
“constructa congruis honoribus ssequentetur, & ut dittinus cultus, qui indl-
uEsa capella oruatuia quintissingutarumseptimanarumseriis in «st- adhonorem
“ipsius s '.cratillimi corporis Christi magna populi cura deuocione pera-
“gitur, augmentetur & amplus decoretur, omnibus vere peni-
“tentibus & consellis, qui in dicti s. cratissimi corporis Jesu Christi,
“nec non dedicacionis ac sansorutn Apojiolorum & Birgitte, patro-
“noram disse capelle
,
festivitatum celebritatibus, illis quoque conuew-
“tis, quibus diuinus cultus inibi ut peragitur, seriis Capel-
lam & inibi divinum cultum proxime dictos deuote visitaverint, ac
“pro ornamentorum ecclesiasticorum ipsius capelle restauracione & con-
‘■seruacipne, ac eiusdem capelle sabrica seti diuini cultus inibi aug-
“mento m nus adjutrices, ut presertur, porrexerint, quociens id sece-
tcrint, quinque annos Jndtdgenciarum & totidem quadragenas de in-
“iunssis eis peniteiiciis relaxamus. Datum Rincseldia Dyocesis Basi-
“iiensis, a:o D;ni MCDXL, die vero XI mensis Aprilis, Pontificatus
“sanctiliimi in Christo patris & Domini nostri, D;ni Felicis Pape quin-
cti anno tcrcio &c.” Reg. Eccles. Ab. Foi, 236. De hoc Cardinali csr.
Ciacconius T. II p. 939, ubi vocatur Alexander Zamoviti Polo-
nus, Mojcaviorum ducis silius, & presbyter Cardinalis tit. s. Lauren-
tii in Dantaso. Praeterea a R. Chrijlopkoro libertatem a tributo Regia
(grtstse? friget) praedio, ad altare Coiporis Christi pertinente, Fethas-
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ques ornamentis varii generis magnifice decorasle, nec
Prdhsndnm modo honorisice dotasle, sed domum etiam la•
pidenm pro residentia Praelati constitui secisle, auctor no-
sler testatur (35*3 ), amplissimisque verbis hoc Praesulis stu-
atiki (parceci* Reso, de quo nuper) impetravit, literis dat. in Cajlro
stokholm ipso die b. Calixti Pape , cr.o Dni MCDXLI (Ib, Fol. 215
■sili,)} nec non a R. Carolo litcras protectorias ampliilimas, quibus di-
ctam Praebendam, 'eum omnibus suis prae diis ac bonis, ipsuni praeben-
darum, cum omnibus suis hominibus, servis colonisque, Regia sua tu-
tela munivit, dat. in Cajlro stokholmensi, seria serta infra octavas vi-
sitacionis Macte virginis, a;o D;ni MCDXLIX (ib, Fol, 236)! in qui-
bus literis dicitur sex quotidianas misas in dicta Capella Episcopum
iudituisie; unde uberior lux Auctoris nostri verbis asfulget (vid, su-
pra p. 18).
(393) scii. Monjlrantia valde pretiosa, indumentis altaris pretio-
(is, reliquiariis di: clenodiis quam plurimis ornavit. Hanc Monjlran-
tiam (quas cum aliis Ecclesiae nostrs Cathedralis divitiis veteribus du-
dum periit) Altari sltmmo aut praecipuo, dj>6cja 2tltWCs, (parroclnale il-
lud puto intelligens? csr, supra p. 301) Episcopum consccrasle, Vene-
tiisque secum adduxisse, spegeliUs innuere videtur; in quo missam
illam cani quotidianam justisse, & ad quod pertinuisse Prcebendqtum
a nostro dotatum, salso itidem affecte An ex oseitanter inspectis verbis Aucto,
ris, summitate alienis (scil. Corporis Chrijli ), ad altare primum Tem-
pli traxit omnia qua dt- condito a Magno ipso novo altari noder nar-
ravit? Admodum namque negligenter spegelii illud opus eonsarcina-
tum esse, apparet. Non minus temere Rhyzelius, Auctoris nostri
testimonio neglecto, aut valde festinanter inspecto, ad altare & Prx-
scendara Animarum traxit, quod Juustenus apertissime de altari «st
Praebenda Corporis Chrijli narrat. Dicit enim; £11 rtstct bejjrt Issse s3i«
stopert/ sor sin rnsning cd) pd stn 23ctostna£» (quod de Praebenda A-
tiimarum salso omnino asseritur, ut videbimus), tisatt 0(s CTt btigclig
mepst init) sUtdret, (sc. Animarum), dt I)UnlPetl0 (altaris, non undae?)
tuegepvdst l)an bdb? gas tilracCeliget unbevljdll/ (nihil hujus altari*
praebemlato Episcopum dedisse, reperimus!) ocse byggbe (*//* sc.) stctts
l)U0 til slt bo Uti (neque hujus asserti ullum inveni fundamentum).
Caeterum suspicor, loco verborum prcclati constitui, (p. 18) apud Au-
ctorem nostrum legi debere Prcebendati conjlrui; quod nou modo res
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dium extollit. sed multis praeterea aliis sacellis, Altaribus
atque Praebendis, eodem sedente Episcopo, nec sine suo
consilio opeve, Ecclesiam Abosinsem suisle auctam dita-
taraque, docet. sic ad ejus persuasionem (consilio tamen,
tempore jam/?m>»/jssipiscopi eoque anneunte, capto) Dn. Jo-
bannem Anundi, silum Arcbidiaconum, h Johamis ( Bapti-
sice ro Euangelistee) fundajsejacellum (acA-tare & Praebendam)
satisque dotajje competenter dicit; quod monumenta vete-
ra abunde confirmant (394)- Quod autem de fundata,^
ipsa suadet, cum Prcebendato altatis ab Episcopo conditi, Pcaelati no-
men dignitasque tribui commode nequeat, sed Fragmenti'quoque Palm-
Jk.oldiani confirmat auctoritas, ubi legitur: “Hic (Episc. Magnus) do-
“aiuin lapidra-m episcopaiem, & aliam pro residentia Prebendati Cor-
poris Christi consicui secit”. Exempla autem Chronici Juusteniani
quotquot vidi, hoc loco corrupta sunt.
(394) Annus fundationis in ipsis literis non exprimitur, quas ex
Regifica Recte/. Aboensis deseriptas, subjungimus; “Universi» & lingu-
alis presentes litteras inspecturis /sohenmes Anundi , Archidiacanus A~
uboensls, salutem in Domino sempiternam. Quia ex testimonio verita»
“tis unusquisque mortalium villicus Dei sore dinoseitur in hoc mundo,
“quem de villicacione sua necelse erit tandem reddere racionem: id-
“eirco ego Johannes Anundi presatus tempus id districtum cupiene
“prevenire, de bonis michi a Deo collatis Altare quoddam ad hono-
rem ipsius Dei & beatillime virginis Macte, nec non sanctorum $o-
“hamis baptisie & si/oh annis euangelisie, ob salutem anime 111 ee & a-
“liprum amicorum meorum, de con/ensu venerabilis patris Domini Be~
“ranis , bone memorie quondam Episcopi Aboensis , in eadem ecclesia
“Aboensi seci, institui & fundavi, ipsumque altare fundatum de con-
“sensu heredum meorum subscripto meo nomine dato (doto?) inpri-
“rais” (in ultimis quinque verbis ulcus latere, facile patet!) “itaque
“ad ampliationem cultus Divini & sustentacionem rainistrorum ipsius
“lego, deputo & dispono altari presato prediura meum Rackamala
“( Rahkamala ) parrochia Wemojjitem in parrochia Malko predium
“/t* (Jussva s. Juva) & duo preilia in sopola] itemin parrochia Rusko pre-
“dium Hydenvainio & predium meum in villa Mertiai&i item in par*
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Episcopi mflri con silium , b. Georgii Frahenda , Auctor tra-
dit, majores habec dissicultates: nam neque hujus insti-
“rochia Pemare unum predium dictura Heslebergh , aliud dictum Ma-
“'vankalma, serctum predium meum in Marianvari; item in pafrochia
“JVeJilax duo predia, unum videlicet in villa Laucko & aliud in Tot~
“hyrajdrvi :item unam curiam in Abo sitamex oppolito sundi st;i sitfridi
«in angulo, & ortum oleris ultra ampncm cum granario ibidem \ item
“pratum unum in Teriranta de XX plaustris seni &c. [&] que predia
“omnia & lingula scilicct supradicta cum quibuscunque attinendis suis
“hodie a me & ab heredibus meis alienando abdico per presentes, di-
“£loque.altari ac eius prouisori cum omni iure perpetuo possidenda
«approprio & appono, 'ali condicione adiecta; quod quilibet preberr-
“datus eiusdem altaris, qui pro tempore fuerit, debebit omni ebdo-
“inada celebrare aut sacere celebrari tres missas in altari presato, qua-
lum una sit pro sidelibus desunctis & specialiter pro fundatore & a-
“liis benefactoribus eiusdem altaris, preteritis, presentibus futuris,
alie sicut placet; tenebitur insuper omni anno celebrare aut sa-
etere celebrari duas cantatas exequias pro me & parentibus meis ae
“heredibus nominatim, semel videlicet in vere in crastino sstti Joban-
“nis ante portam Jatinam, & semel in autumpno in crastino decollacio-
“nis s;ti johannis baptiste, utraqiie vice vespere precedente vigilias can-
“tatas habendo ante altare predictum, & in crastino quatuor missa»
“pro desunctis, quarum unam ante idem altare cantabit, alias autem
“lectas ubi locus vacaverit, faciet celebrari. Volo preterea & dispo-
“no, quod presentacio, provisio, collacio seu quevis alia ordinacio di-
“cti benesicii post mortem meam ad nullum alium quam ad ordina-
“riura loci, debeat pertinere, eo quod predia illa sunt pro maxima
“parte intuitu ecclcsie acquisita; quare ab heredibus meis omne ius
“patronatus, si quod in dicto beneficio videntur habere, ausero per
“presentes, & Episcopo Aboensi qui pro tempore fuerit, pleno iure
“committo, reservaca tamen michi quoad vixero, libera facultate de
“beneficio prelibato & omnibus rebus ad ipsum pertinentibus secun-
“dtun meum libitum ordinandi & in sine vite mee unicam tantum per-
“sonam que ipsum benesicium pollideat, presentandi. In cuius rei &c.’’
([Reg, Ecclrs Ab. Fol. 207). Huic fundatoris consilio Episcopum sua
subvenire auctoritatehaud dcscrectasle, seque»tesejus docent literae approba-
tori* , annum fundationis simul indicantes ; “Nos MagnusDeigracia Episco-
“pus Aboensis, tenore presencium publice prolectamur, quod ex quohono»
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tosi hoc tempore facti ullasupersuntvestigia, neque dtssimula>
re postumus, Altaris hujus (parcius caeterum plerisquealiis
“rabitis vir Dwtts ohames Anundi , Archidiaconus nostre ecclesie A-
“boensis, de licenda Reverendi in Chii sio patris D:ni Aeronis , pie &
“felicis memorie, predeceslbris nostri, altare quoddam ad honorem Dei
“nec non sanctorum Johannis baptiste & Johannis cuangelilte in dicta
“nostra ecclesia Aboensi pro salute anime sue secit, instituit'& snnda-
“vit, ipsumque altare fundatum quibusdam prediis, de consensu suo.
“nim heredum, cum aliquibus condicionibus adiectis certo modo di-
“tavit, prout omnia ilia in littera fundationis evidencius exprimuntur;
“Idcirco nos attendenses pia vota dicti D;ni Archidiaconi, que ex de-
“uota intentione procedant, eandem fundationem illius] cum suis con-
dicionibus, sanquam iustas ac rationabiles, in nomine Domini appro-
“bamus, ratificanuis atque auctoritate ordinaria confirmamus, deter-
“nentes eas perpetuis temporibus in suo robore permansuras. Ih cti-
“jus approbationis, ratificationis & confirmationis evidenciam plenio-
“rem, ad jnstancias dicti D;ni Archidiaconi, secimus hanc paginam
‘‘fieri sigi Ili nostri appensione munitam. Datum Abo anno Domini
“Miliesimo quadringentesimo sedecimo. Dominica prima in quadrage-
“sima, &c.” Ibid. De fundatore ipso infra, ArchiUiaconos Ecclesia: A-
boensis, qui hac aetate vixerunt, recensuri, quaedam addemus. Virum
suilse opulentum, pradiorum huic instituto conceslbrum numerus offen-
dit; ad quam liberalitatem postea novam Ecclesise Aboensi, mensa quo-
que Archidiaconi dotanda exhibuisse, videbimus. Caeterum praebendam
s. johannis aliorum pneterea expertam suisse sive munisicentiam sive
pietatem reperimus. sic a. 1439 praedium Ragnaslala { Raunistula ?)
paroeciae Rendamaki, & ante a. 1467 praedium Nummespa paroeciae Wir-
mo ei accesisse, ex monumentis vetustis diseimus, quorum urtum sub-
jungere placet; “For allom them thetta bress hora eller see kennes ok
“kungor iak Mattis Andersson ass Arelax, ath epter thy Nummespa
“godz liggiende i VVirmo sokn, war raiu sader Andcrs ass Arelax,
“Gud hans sial nadhe, fraagangith antigie sor pant eller kopjordh, ok
“lagdh under sancti Johannis altare j Abo Domkirkie; thy clandath
“jak therom nu sor IUI aar, ok hassdhe sullelige j akth at aterclanda
“sortde godzet undan Abo Domkirkio; Togh sore flora syelsaraskuldh,
■“epter myna vena radh, <a ok samtyckie, met myn godwilie ok be-
“radhne modhe, vplot jak ok soldhe sor de godz, met alia thes god-
“zens tillagher, Abo Domkirkio til avisneiige ago, j wiirdogK saders j
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dotati) multo antiquiorem occurrere memoriam (39?)*
“Gud Biskop Kortx, biskop j Abo, Mesler Magnus Domprojl , Mejler
“Aruidh Erchediegn , Harttk ssopson Lagmans j Norsime, Dan. oss-
“kallc (Daniel oss Kalle?) ok slere god.ia manna narvarti, sor LX mark
“peninga J huilka peningxsumma kennis jak raik sulkompnelige hassua
“uphurit til godho aatnoghie. Thy asshander jak mynom metdrsswom
“ilict sor;de godzcth, ok tilegner ti et sor:de Abo Domkirkio til ivin-
“nelige ago. skedde thet ok swa, som Gud sorbiwde, ath mine met-
“arssingie, arssuingie etler ok nog r frematide clandade sonde godzeth
“vndan sor;de Domkirkie; tha bcpliktar jak mig ok myna arssuingie
“at viderleggie Abo Domkirkie saa goth gotz ok pa swa godh belege-
“leghet,inna» Aex wikur ther epter, pa min godh troo oksannind. Til
“mere viflo ok Aegre sorwarningh bidher jak arliga ok welborne meen
“Hartik ssapson Lagrnan j Norsinne lagsagu, ok Peder Karpalan
“Hdredzhsssdjngie i IVlasko hdradh, ath hengie thcris incigle nidhan
“sore thetta bress met myth egitb, som gissuit ar j Abo, epter Gudz
“byrdh Tusande syrahundrade sextie pa' thet siunde aaret, pa tolste
“dag j Decembri manadhe,” Reg, Eccl, Ab. sol, 95,
(395) supra (p. 281 not, 188) vidimus Henricum Tempil Tessa-
ti! ento suo anno jam 1355 bona sua in LinUha altari h. Gregarii legas-
se: quo loco Gregarii (cui consecratum nullum in Templo Aboensi
exstitisse altare ceperimus) vitiose pro Georgii in textum irrepsisse nobis vi-
deri, significavimus. Episcopi nostri tempore Beluich stoltesath , Cura-
tus Ecclesice Tissala , hoc altare praedio locupletasse reperimus, ut ex
sequentibus suis patet literis: “For allom thera thetta bress hore eller
‘Tee, kennis jacli Heluich stoltesath , Kirkiprejler j Tossursala , oppen-
“barliga met tessa rayno opne bressue, at jach met godan vilia och
“soretanka, epter mina’ wena jaa ok saratickio, hassuer unt, gissvit
“oc met allom r5th uplatit, j Gudz heder oc sancte Yrians” ( deesse ali-
quid videtur?)“altari j Domkirkione j Abo, ait myt godz j Ravas u.
*‘pa Hyrvinsalo j Vorfru sokn liggiandis, met allom tillaghom j voto,
“j thorro, narby och siarre, engo vndan taghno som thy godzeno asls
‘‘alter tillighat hassuer, j sws motto och met tessom sorlkalum, atelA-
“rikin som altarit haucr, then ena epter then andra, ikal holda twem
‘Tynnora j huarjo aare, sor myna soraldra sidi ok myna begengilse,
“Vm vorinc narte syknedag epter sancte Yrians dagh, om hosten na-
s‘ile taonedaghen epter sancte Michils dagh, syra messor j huart sya-
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Kkk 3
sieth ,oc siwnga vigilias- om aptonen tilforenne sore sor;de sancti YriaijsThy asshender jak [mik} thet sor;de godzit, mik ocl. my-
(
noni arfruoni, och tilegnar thet met allom r.ith sancti Yrians altari
"1 ‘‘ymncligha agha: oc vil jak Ikota thet serine gndz undi sorsazdathet sorste jak kan epter Jandzlaghen a h.ircdztinge. Tiil luiil-‘kim uiera yissa beder jac myne vener, sva som ar Bartika Dykeroc trednk Fryske Arnikasson, syna incigle hengia met myne sore
bress &c.” ( Regijir. Eccles. Ab. Fol, 205.) Annus & dies seti-
pF.ruin desicit; sed colligi poliunt cx literis quibus hoc institutum1 Jagnus Episcopus approbavit atque confirmavit, quarum initium acsinem adponemus-. “Nos Magnus Dei gracia Episcopus Aboensis teno-rs. P ic s tnc ium publice protcstamur, quod & quomodo honorabilis virJ):nu s. Hdmcus stoltesoth , curatus in Tossuesaia & Prebendatus al-tari Janrh Georgu quod ejl in noslra ecdesia Aboenst, cogitans de sa-Jute anime sue & animarum parentum suorum, dedit, legavit ac per-donacionis tytuio appropriavit predicto altari sancti Gehrgiisilum Ravas In cuius acceptacionis, approbacio-
ratificacionis & confirmacionis evidenciam pleniorem, sigillorum
noltrorum munimine presentes nostras litteras secimus roborari. Da-
,(
tUn ' aP” (l , ecclesiam nostram cathedralcm anno D:ni MCDXVI incapite Qjsejunii” (ibid.J Aperte hae litrrx docens, altare&prcebendam
o j
0r£n ante i,lud emptis jam exstitisle. Cumque sequentes literaeoltendans, Dn. Belutcum, (qui non diu post factam a se superiorein
donationem vixit), liberalitatem suam in praedictum altare, cui prte-tint, porro etiam cumulalse.cas quoque adjicimus; “Psor allom thom thettabrest hore eller see kennes iak dredric Freseca met myno nervaran-de opno bretsue, mik hassua stadsast oc sulbordat, med godom wilia
b
,
e™ c!ne modhe, ass myns broders gacobs ok myne vegna , aitJhet tejiament, som var sader sytzlinge Berre Beluik, sordom kirke-l'°3ueJal°, Gl‘d hanss hei nadhe, giorde ok inciglade um I6JIok /ajt, en.canncuge vm en tridiungh j Ravass godz upa Hyrvisalo,om han gasl ynder sancta Yriens altare j swa mattho, at then sotu
J? .ze£ i va tio hashier Ikal aarlige gissue altareno syra svenlka markpaninge, ok ena bood olsuer aana, som han gass sarno altare, Itemeth godz j Bnmghess som han gass under sanEte Pedhers altare, okena tompt j nya stadhen under sama altare. Item thet godzet j IVen-
1'Jin
,
han sor marghom arom gass ok uplat Domkirkionne jA-
sio 3(err. Litent sus data: a t 1418, Reg , Ab. Fosi 124), wil iak stio-
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An igitur error hic Auctori obrepsit (396;? Porro {Alta-’
re sc) Praebendam Animarum Christi sidelium ( ©jctsi«slltC!»
CCt) Magno nostro sedente Episcopo conditam suisle, sa-
cile credimus; suis autem sumtibus eum hoc secisle,non
reperimus (397), sed praevia omnia quibus illud altare
4<ta under sama Domkirkio, swa soni han inik sielssuer besalte. AII
“thenne sorscressne stykle lossuar iak a myns broders ssacobs ok mjt-
“ne wegna sast* ok stadugt holla, asan ait argt, Tili huilkis mere vis-
“so ok vitnisbyrd bidher iak belkedelighen man Larens Watmal, bor-
“gare j Abo, sit incigle hengia met myno ineiglo sore thetsa bress,
“hvilkit scrissuk ar j Abo anno D:ni MCDXiX, ipso die beate Doro-
“thee Caeterum nonnisi praedia V ad altare s. Georgii
olim pertimsisle reperimus; e quibus quando A: cujus liberalitate IV
caetera (praeter Ravas, quod a poslessore, vel patre Arnikct vel silio
Friderico- Frijh, deinde Friskala vocari coepit ) ei accesscrint, inveiii-
gare non potuimus. Csr, Ib, Fol. 1.24 & 205 sq.
(39'5) Ad laudes Episcopi nostri extollendas propensioreta suisle,
narrationem ejus legentibus facile patet; & quaedam ei salso adseri-
psisle, infra videbimus,. scilicet venerabilis meritorum suonlm tnemO-
ria , studiosead posteros propagata, essecit ut instituta quorum alius auctoris
gnorabatur, facile ad celebratissinuMii hunc ecclesiae patritcque suse re-
serrentur benefactorem, Fragmentum Palmjkoldianum, brevius vitam ejus
percurrens,, hujus conditi altaris haud meminit. Caeterum comparatis
quas nuper adduximus literis, textum Auctoris nostri 1 hoc loco non va-
care mendo, exillimes? si/acobus nempe & Fridericus, fratres, non ip~
si Altare s. Georgii dotasle, sed donationem & testamentum Heluici
eognati sui, approbasse & exsscutioni dedisse, reperimus, An illi de
paroecia Tosjala suerint,, nescitnus; cujus Heluicum suisle Curatum com-
perimus. Helvici tamen ipsiusnulla occurrit mentio.$acobnsBetmarus, vel
daemonis, suspiciosuui videri nomen potest? Pater Friderici , Arncka
Fresekd appellatus suisle videtur (unde silius audit Frederic, Amica
Fresekdson), ut ille Fredric Freseca , & Fredrie Fryjke Arnikason, vo-
catur. Quomodo autem ulcus, textum scedans auctoris, sanandum sit,
docere hactenus nequeo,
(397) Quare nimis libcraliter a Rhyzelio tributas ei soss mUir
instituU laiuks supra «alligavimus, p, 436 not, (593>
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haud paucis ditatum suit, aliorum contra privatorum II-
beralitate illi accessisle, vetus annotatio , in Registro Ecck-sa Abocusis servata, docet ( 398)- Prcthsndam ( cum Altari)
(398) XV vel XVIII Praedia ad hoc altare pertinentia (inter a*
I424 & 1499 ei data) reeensentur (Fol. 203 sq), quorum donatores
simul nominantur; inter quos occurrunt Nicolaus & Benedictus Lyde~
ehini, Laurentius Ingemundi Curatus Ecclesiae Nagu & frater suus 0-
hms Ingemundi, Armiger, ss'arierae ssohamis , Armiger, &c. (quo-
rum littera:supersunt ibid. FoL 111,201, 202):sed Episcopi nomen intes
eos non comparet. Unum adponemus literarum altari huic benefica-
rum exemplum; “Jak £sirl ssonsson ass wapen, bekennis met thetta
“myt opet bress, mik iiassua vnt, gissuit oc vplatit, vndan mik och my-
“ne arvingia, vnder sinis altaret j, Abo eth myt godz, heytandis Ky-
“vikila (Kivikyls), ligiandis j Wirmo sokn, swa migit som jac ther
“aghande ar oc arsst hawer ossuer ait beskipt (byskiptet?), som ar tw»
“tredhiunge j aker och angh, skogh, vatn och allabanda utmark, so~
“re myna sornldra, myne och alia crisne siala, och besynnerlige sore
“Harald Olessssons sidi, ther jacti, ty vdrre, j skada sore homen dr9
t(och til dddho flogh, hvilkit mik gud sorlothe, och jac j swa motta,
“som sorscrissuit stoor, soorenedh (?) met sor;de Haraldz arvingia och
“motsayande, swa at sor;de myt godz Kyvikila scal herepter averdell-
“ga blissua vnder sor:de si Me altaret oc tess, prebendaso, Tiil hvil-
“kens bresls ytermera sorwarningh , beder jach werduge ssader j gudh,
“Herre Biscop Kort j Abo, om hans nadz secrete, och srlig och vel-
“bordigh man Knut Pose , om hans incigle, at hengia nedhan sore
“thetta bress medh myt eighit, sora scrissuit ar j Wonoo seria c;da
“Dominice Reminiscere, anno D;ni Millesimo quadringentesimo octua-
“gesimo quarto &c, (lb. Fol, 202). Indulgentias praeterea sexcentoruiri
dierum huic altari (sirailes iis quas altari Clericorum concessas suiiTe
infra docebimus, eodemque die & iisdem) a-sex Cardinalibus a, 144J,
Episcopo nostro procurante contigisse, Reg, Eccles Ab. (Fol. 20z)te-
slatur; quo loco vetus annotatio addit; “Indulgericie super 2!da serias
primo Papales quinque anni & quinque karene, item undecim Cardi-
nalium decem & centum dies, item septem Episcoporura Regni svecis
ducenti ac octuaginta dies”. (Quarum tamen literae ipsae deflderantur
Adeo ut nes temporalibus nec spirituulibus earuisle opibus appareat»
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sanctorum Petri & Pauli , ab Hin%ecbino Kaaap, Con-
sido Abognsi, nd exhortationem Episcopi nostri suisle
cre&am, sidem facile invenit; & supersunt litterae illius in-
sitia memoriam conseryantes (359). De Altari s. An-
(qgg) Antiquistimas quae stipersunt, sequentes habemus; “Thet skal
“allom viterligit vara, som thctta bress hora eller see, thct jach Hin-
“za Knapp, Borghare j Abo , kiinnis mik j minae valmacht, helbryg-
“dho ok vil thiil raka (?) sili min skalt, ilict samtykkio minne hustru
“oc sulbordh mina wina oc arssuingia, hastua gissuit min gambla gaardh
“j Amyngbos (Aningais ) som liggiier o sili er storsta akren, apther
“mynne modhers railhe ok bon , som hon mik badii sor hon doo, ok
“raith godz thertiil , sande Peders Altare hsir j Abo Domkirkio, swa
“sora ;ir allan min deell j akrenum, ther jak otthe j badhum gaar-
“dhom j Lampeleyne, ok twa kornthegha j them norra okrenura , som
“liggher mothe Raghnassela, som thcjsso sorscrissno godzeno sor tiill-
“hbrdne, oc inthe mera j them akrenom. Thetta sorscristna godz ass-
“hendher jak mik oc rainom arssuom , ok tiilleghmr jak ilict sorscriss-
“na sancte Peders altare met godbom vilia ok kstrligh, met alloin ratsi,
“met aker, som sorscrissuit ar, ok engiom, ok met allom sillaghtim,
“som ther met tilligia eller thet ther ass alder tillighat hasiuer, en-
“gho vndhantagno, ok tha met swa wilkor, ath jak ok min hustru
“viliom thctta godzet bruka ok radha j warom Jissst: ima, ok Kl.irke-
“nom som thetta altareth ossicerar, ther ass gora thet som mogheligit
“ar; ok apter van dodh aghe sorscrissne sancti Peders altare ok thes
“formyndhare sili averdeligho agho, ok ad ihem cldrkd assorsvmmadhom
“the sama allarince thidna , ossicera ok raadha, ther [ssus ?] Patronus
“kallas (kallar?) ok ass minne sldkt soddher. Thiill thes huilkes bresss
“hogre stadfestilsc ok visso, bider jik mina v.dfla drssuingia, swa som
“dr Herre Heluik , Kirkioherre j TJniuesala, sienrik IPanberge (van
“Berge), Gerlagh Fredagh ok Henric Fanth ath hengia (in incigle
“met mino sore thetta bress, som scrissuidh ar j Abo, arum apter gudz
“byrdh Tusandhe syrahundradlie vpa siorthonda, om sancti Benedicti
“dagh (21 Mart,)” Reg . Eccl. Ab. Fol, 174. Videri quidem possit,
illud altare ante hoc tempus jam siiisse conditum (quod ejus ut jam
existentis 6c non ut nunc demum erecti,mentio siat); sed conditio Ju-
ris Patronatus & cognatorum donatoris altari praesiciendorum, contra
pugnare videtur? Tabernam quoque suam Mercatoriam (©slsuhob) huic
